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Shintaro Javatra Bintang (2021): Pengaruh Penggunaan E-Learning Berbasis 
Moodle dalam Pembelajaran terhadap Hasil 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 
8 Pekanbaru 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara 
Pengaruh Penggunaan E-Learning Berbasis Moodle dalam Pembelajaran 
Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN 8 
Pekanbaru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran ekonomi ketika pandemi covid-19. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI IPS di SMAN 8 Pekanbaru yang berjumlah 97 orang dan 
teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yang berjumlah 97 orang 
siswa. Objek penelitian adalah pengaruh penggunaan e-learning berbasis moodle 
terhadap hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data  menggunakan angket, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebelum digunakan, angket terlebih 
dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil uji analisis 
diperoleh Thitung > Ttabel (5,174 > 1,98525) yang berarti terdapat pengaruh yang 
signifikan antara penggunaan e-learning berbasis Moodle terhadap hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMAN 8 Pekanbaru. Besarnya pengaruh 
penggunaan media e-learning berbasis moodle terhadap hasil belajar siswa adalah 
sebesar 22%. Sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 














Shintaro Javatra Bintang (2021):  The Influence of E-Learning Based on  
Moodle in Learning Against Student 
Learning Achievement in Subjects 
Economics at State Senior High School 8 
Pekanbaru 
 
This study aims to determine the significant influence of Influence Use of E-
Learning Based on Moodle in Learning Against Student Learning Achievement in 
State Senior High School 8 Pekanbaru. This research was motivated by the low 
student learning achievement in economic subjects during the pandemic covid-19. 
This type of research is survey research with a quantitative approach. The subjects 
of this study were all students of class eleventh-grade students of Social Science at 
State Senior High School 8 Pekanbaru totaling 97 people and the sampling 
technique used a saturated sample totaling 97 students. The object of research is 
the effect of using e-learning based Moodle  on student learning achievement. 
Data collection techniques using questionnaires, observations, interviews, and 
documentation. Before being used, the questionnaire was first tested for validity 
and reliability. The data analysis technique used is quantitative descriptive 
analysis. Based on the analysis test results obtained Tcount > Ttable (5,174 > 
1,98525) which means that there is a significant influence between the use of e-
learning based Moodle on student learning achievement in economic subjects at 
State Senior High School 8 Pekanbaru. The magnitude of the effect of using 
media e-learning based Moodle on student learning achievement is 22%. While 
the remaining 78% is influenced by other variables that are not explained in this 
study.  














 (E-learning) : تأثير استخدام التعلم اإللكتروني (0202)سنترو جفترا بنتانج 
التعلم على  في  (Moodle)المزاج المستند إلى
في  دتصااالقنتائج تعلم الطالب في مادة 
 بكنبارو. 8المدرسة الثانوية الحكومية 
 
             اإللكرتوينيهدف هذا البحث إىل معرفة تأثري هام بني تأثري استخدام التعلم 
(E-learning) املزاج املستند إىل (Moodle)  يف التعلم على نتائج تعلم الطالب يف مادة  االقتصاد
أما خلفية هذا البحث فهو اخنفاض نتائج التعلم للطالب  بكنبارو. 8يف املدرسة الثانوية احلكومية 
حبث مسحي مع النهج الكمي.  ونوع البحث هو .91-يف مادة االقتصاد خالل جائحة كوفيد
وجمتمع البحث هو مجيع طالب الفصل الثاين الثانوي )ختصص يف العلوم االجتماعية( الذي يتكون 
طالًبا. وأما أفراد البحث  19يبلغ جمموعها  عينة مشبعةشخًصا. وعينته استخدمت تقنية  19من 
على نتائج تعلم  (Moodle) املزاج ىلاملستند إ (E-learning)فهي تأثري استخدام التعلم اإللكرتوين 
الطالب. ومن أدوات جلمع البيانات هي االستبيانات واملالحظات واملقابالت والتوثيق. قد مت 
اختبار االستبيان للتأكد من صحته وموثوقيته قبل االستخدام. أما تقنية حتليل البيانات املستخدمة 
 To تبار التحليلي اليت مت احلصول عليها يعين أنهي التحليل الوصفي الكمي. بناًء على نتائج االخ
استخدام التعلم  بنيا ( دل على أن هناك تأثريًا هام  Tt   (47995 > 97184،4 أكرب من
على نتائج تعلم الطالب يف مادة  االقتصاد  (Moodle) املزاجاملستند إىل  (E-learning) اإللكرتوين
        التعلم اإللكرتوين وسائلحجم تأثري استخدام أما بكنبارو.  8يف املدرسة الثانوية احلكومية 
(E-learning)  املزاجاملستند إىل (Moodle) نسبةوأما ال.  ٪،، فهو على نتائج تعلم الطالب 
 .ا البحثمل يتم شرحها يف هذ اليت مبتغريات أخرىمتأثرة  ٪98املتبقية 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk untuk memiliki kekuatan spritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, dan Negara.
1
 Dunia 
pendidiAkan tidak terlepas dari belajar dan hasil belajar. Belajar merupakan 
suatu proses perubahaan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian 
kegiatan. Perubahahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. Dalam kaitan 
ini, proses belajar dan perubahan merupakan bukti hasil yang diproses. Belajar 
tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga penyusunan, kebiasaan, 
persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, bermacam-macam 
keterampilan lain, dan cita-cita.
2
 
Pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam proses 
pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 
Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi siswa 
dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sebuah 
pembelajaran yang baik terjadi ketika prosesnya terjadinya komunikasi 
edukatif yang baik antara peserta didik (siswa) dengan pendidik (guru) 
                                                             
1
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Cet.12, 2015, Jakarta : Kalam Mulia, h. 30 
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maupun antar siswa itu sendiri. Dalam pembelajaran guru harus memahami 
konsep materi pelajaran yang diajarkannya dan menguasai berbagi metode 
pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan siswa untuk belajar dengan 
perencanaan pembelajaran yang matang oleh guru.
3
 
Salah satu indikator tercapainya tujuan pembelajaran yang baik adalah 
hasil belajar siswa yang diperoleh selama proses pembelajaran. Menurut 
Arikunto mengatakan bahwa hasil belajar adalah hasil akhir setelah 
mengalami proses belajar,, perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat 
diamati dan dapat diukur. Sedangkan menurut Nasution  mengemukakan 
bahwa hasil adalah suatu perubahan pada diri individu. Perubahan yang 
dimaksud tidak halnya perubahan pengetahuan, tetapi juga meliputi perubaha 
kecakapan, sikap, pengertian, dan penghargaan diri pada individu tersebut.
4
  
Sanjaya  menjelaskan. bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran, di antaranya faktor guru, 
faktor siswa, sarana, alat dan media yang tersedia, serta faktor lingkungan. 
Guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam  
implementasi suatu strategi pembelajaran di kelas. Pada saat ini komponen 
guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Artinya 
bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi pembelajaran dirancang, 
apabila faktor kemampuan guru tidak mendukung untuk mengaplikasikannya 
                                                             
3
 Azizatul Fikriyah, Agung Yulianto, Efektivitas Metode Drill Berbantuan “Smart 
Problem Accounting Module” Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Materi Jurnal Penyesuaian 
Perusahaan Jasa,  Economic Education Analysis Journal 5 (1) 2016, h 143 
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 Isticharoh,  Peningkatan Hasil Belajar Melalui Metode Guided Discovery Bermuatan 
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maka strategi itu hanya bagus di atas kertas saja. Setiap guru akan memiliki 
pengalaman, pengetahuan, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan yang 
berbeda dalam mengajar. Guru yang menganggap mengajar hanya sebatas 
menyampaikan materi pelajaran akan berbeda dengan guru yang menganggap 
mengajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik.
5
 
Guru merupakan faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya 
proses belajar mengajar dan karenanya guru harus menguasai prinsip-prinsip 
belajar disamping menguasai materi yang akan diajarkan dengan kata lain 
guru harus mampu menciptakan suatu kegiatan belajar mengajar yang sebaik-
baiknya. Tentunya dengan pandemi penyebaran Covid-19 yang menyebabkan 
tantangan akan dunia pendidikan membuat guru harus bisa menyesuaikan 
dengan kondisi yang ada. Untuk itu keterbatasan dalam proses belajar 
mengajar membuat guru harus bersikap profesional menghadapi masalah yang 
ada dengan berfikir kreatif dan inovatif. 
Melihat permasalahan diatas maka perlu adanya peningkatan 
penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi yang akan membantu 
proses pembelajaran, di antaranya adalah penggunaan e-learning berbasis 
moodle. Moodle merupakan sebuah paket perangkat lunak yang berguna untuk 
membuat dan mengadakan kursus/pelatihan/pendidikan berbasis internet, 
sehingga pembelajaran menggunakan moodle sangat berguna dimasa pandemi 
ini. 
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E-learning sendiri merupakan salah satu bentuk dari konsep distance 
learning. Bentuk e-learning sendiri cukup luas, sebuah portal yang berisi 
informasi ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai situs e-learning, 
jadi e-learning atau  internet  enabled  learning menggabungkan  metode  
pengajaran  dan teknologi  sebagai  sarana  dalam belajar.  E-learning 
merupakan  proses  belajar  secara efektif  yang  dihasilkan  dengan  cara 
menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan 
dan layanan dalam belajar.
6
 
Lebih  detail  lagi  Rosenberg mengategorikan e-learning dalam tiga 
kriteria dasar  yaitu: 1)  E-learning bersifat  jaringan, yang  membuatnya  
mampu  memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali,  
mendistribusikan,  dan  sharing pembelajaran  serta  informasi.  Kriteria  ini 
sangatlah penting dalam e-learning, sehingga Rosenberg menyebutnya 
sebagai  persyaratan absolute;  2) E-learning dikirimkan  kepada pengguna 
melalui teknologi komputer dengan menggunakan standar  teknologi  internet; 
3) E-learning terfokus  pada  pandangan pembelajaran  yang  paling  luas,  




Namun, berdasarkan pengalaman penulis menunjukan bahwa di dalam 
pembelajaran yang diterapkan guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 
Pekanbaru kurang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi atau 
e-learning. Sehingga, penulis masih menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 
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1. Masih banyak siswa yang kurang mengerti terkait media pembelajaran 
berbasis teknologi atau e-learning 
2. Siswa masih banyak yang belum menggunakan teknologi untuk membantu 
proses pembelajaran 
3. Masih terdapat beberapa siswa yang nilainya berada dibawah KKM 
4. Hasil belajar siswa yang masih rendah 
Berdasarkan latar belakang  dan fakta-fakta permasalahan yang 
muncul diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul: “Pengaruh penggunaan e-learning berbasis moodle dalam pembelajaran 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru”.  
 
B. Penegasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, perlu 
kiranya ditegaskan istilah-istiah yang digunakan dalam judul penelitian, yaitu : 
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (Orang, benda) 
yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.
8
  
2. Pembelajaran elektronik (e-Learning) merupakan kegiatan pembelajaran 
yang memanfaatkan jaringan (Internet, LAN, WAN) sebagai metode 
penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk 
layanan belajar lainnya
9 
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3. Hasil belajar merupakan kemampuan, keterampilan, dan sikap seseorang 
dalam menyelesaikan suatu hal. Hasil suatu pembelajaran (kemampuan, 






1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dapat  
diidentifikasikan sebegai berikut : 
a. Selama ini proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka, hal ini 
menyebabkan pembelajaran harus menggunakan media e-learning. 
b. Ekonomi dan akuntansi merupakan pembelajaran utama pada jurusan 
IPS, maka diperlukan media pembelajaran yang menarik untuk 
memahami materi pelajaran tersebut. 
c. Hasil belajar siswa belum maksimal dan berada dibawah KKM 
d. Berdasarkan teori, terdapat pengaruh e-learning terhadap hasil belajar. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan uraian yang talah disampaikan di atas, maka dalam 
penelitian ini dirikan sebuah pembatas masalah, agar pengkajian masalah 
dalam penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah. Adapun pembatasan 
masalah dalam penelitian ini nilai ujian semester siswa kelas XI IPS pada 
mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru 
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3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, 
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah ada 
pengaruh yang signifikan antara penggunaan media pembelajaran e-
learing berbasis moodle  terhadap hasil belajar siswa?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh yang signifikan penggunaan media 
pembelajaran e-learing berbasis moodle terhadap hasil belajar siswa di 
Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
a. Bagi ketua jurusan, sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki 
sistem pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan.  
b. Bagi dosen, sebagai masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki 
sistem pembelajaran dan meningkatkan kemampuan penggunaan 
media e-learning mahasiswa.  
c. Bagi mahasiswa, dapat digunakan untuk memotivasi mahasiswa agar 
dapat meningkatkan kemampuan penggunaan media pembelajaran 





d. Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan tentang penguasaan 
kemampuan penggunaan media pembelajaran e-learning 
e. Bagi pihak sekolah, sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan 










A. Konsep Teoritis 
1. E-learning 
a. Pengertian E-learning 
Penjelasan E-learning yang disampaikan Jaya Kumar C. Koran, 
mendefinisikan e-learning sebagai sembarang pengajaran dan 
pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, 
atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau 
bimbingan. Ada pula yang menafsirkan e-learning sebagai bentuk 
pendidikan jarak jauh yang dilakukan melalui media internet. 
Sedangkan Dong mendefinisikan e-learning sebagai kegiatan belajar 
asynchronous melalui perangkat elektronik komputer yang 
memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.
11
 
E-learning sendiri merupakan salah satu bentuk dari konsep 
distance learning. Bentuk e-learning sendiri cukup luas, sebuah portal 
yang berisi informasi ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai 
situs e-learning, jadi e-learning atau  internet  enabled  learning 
menggabungkan  metode  pengajaran  dan teknologi  sebagai  sarana  
dalam belajar.  E-learning merupakan  proses  belajar  secara efektif  
yang  dihasilkan  dengan  cara menggabungkan penyampaian materi 
secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar.
12
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b. Indikator Penggunaan E-learning 
Indikator Penggunaan e-learning menurut Rosenberg 
mengategorikan e-learning dalam tiga kriteria dasar  yaitu: 1)  E-
learning bersifat  jaringan, yang  membuatnya  mampu  memperbaiki 
secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali,  
mendistribusikan,  dan  sharing pembelajaran  serta  informasi.  
Kriteria  ini sangatlah penting dalam e-learning, sehingga Rosenberg 
menyebutnya sebagai  persyaratan absolute;  2) E-learning dikirimkan  
kepada pengguna melalui teknologi komputer dengan menggunakan 
standar  teknologi  internet; 3) E-learning terfokus  pada  pandangan 
pembelajaran  yang  paling  luas,  solusi pembelajaran  yang  
mengungguli  paradigma tradisional dalam pembelajaran.
13
 
Cisco juga menjelaskan filosofis e-learning sebagai berikut. 
Pertama, e-learning merupakan penyampaian informasi, komunikasi, 
pendidikan, pelatihan secara on-line. Kedua, e-learning menyediakan 
seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara 
konvensional (model belajar konvensional, kajian terhadap buku teks, 
CD-ROM, dan pelatihan berbasis komputer) sehingga dapat menjawab 
tantangan perkembangan globalisasi. Ketiga, e-learning tidak berarti 
menggantikan model belajar konvensional di dalam kelas, tetapi 
memperkuat model belajar tersebut melalui pengayaan content dan 
pengembangan teknologi pendidikan. Keempat, Kapasitas siswa amat 
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bervariasi tergantung pada bentuk isi dan cara penyampaiannya. Makin 
baik keselarasan antar conten dan alat penyampai dengan gaya belajar, 
maka akan lebih baik kapasitas siswa yang pada gilirannya akan 
memberi hasil yang lebih baik.
14
 Sesuai dengan penjelasan menurut 
Khoe Yao Tung  mengatakan bahwa setelah kehadiran guru dalam arti 
sebenarnya, internet akan menjadi suplemen dan komplemen dalam 




Dibutuhkan prinsip membuat situs pembelajaran atau website 
e-learning menurut Munir antara lain: 
1) Merumuskan tujuan pembelajaran; 
2) Mengenalkan materi pembelajaran; 
3) Memberikan bantuan dan kemudahan bagi pembelajar untuk 
mempelajari materi pembelajaran; 
4) Memberikan bantuan dan kemudahan bagi pembelajar untuk 
mengerjakan tugas-tugas dengan perintah dan arahan yang jelas; 
5) Materi pembelajaran yang disampaikan sesuai standar yang berlaku 
secara umum, serta sesuai dengan tingkat perkembangan 
pembelajar; 
6) Materi pembelajaran disampaikan dengan sistematis dan mampu 
memberikan motivasi belajar, serta pada bagian akhir setiap materi 
pembelajaran dibuat rangkumannya; 
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7) Materi pembelajaran disampaikan sesuai dengan kenyataan, 
sehingga mudah dipahami, diserap, dan dipraktekkan langsung 
oleh pembelajar; 
8) Metode penjelasannya efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh 
pembelajar dengan disertai ilustrasi, contoh dan demonstrasi; 
9) Sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran, maka 
dapat dilakukan evaluasi dan meminta umpan balik (feedback) dari 
pembelajar. 
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan ahli di atas 
tentang indikator Penggunaan E-learning dalam pembelajaran. Penulis 
mengambil indikator dari teori Rosenberg yang selanjutnya 
dikembangkan pada konsep operasional. 
c. Jenis-jenis Media Penerapan E-learning 
Untuk menghasilkan e-learning yang menarik perhatian 
pengajar dan siswa, maka harus memahami tiga hal penting dalam 
merancang e-learning, yaitu sederhana, personal, dan cepat. Sederhana 
berarti memudahkan siswa memanfaatkan teknologi dan menu sistem, 
dengan kemudahan pada panel yang disediakan, akan mengurangi 
pengenalan sistem elearning itu sendiri sehingga waktu belajar siswa 
menjadi lebih efisien. Personal berarti pengajar dapat berinteraksi 
dengan baik seperti layaknya seorang guru yang berkomunikasi 
dengan murid di depan kelas. Interaksi menjadi lebih personal dan 





memiliki sistem layanan dan daya tanggap yang cepat dalam 
menangani setiap keluhan dan kebutuhan peserta didik/siswa.
16
 
Salah satu media pembelajar berbasis e-learning adalah 
Edmodo. Menurut penjelasan Ainiyah dan Puspasari , bahwa edmodo 
bertujuan untuk membantu guru memanfaatkan fasilitas social 
networking sesuai dengan kondisi pembelajaran di kelas. Edmodo 
sebagai jejaring sosial berbasis lingkungan sekolah (school based 
environment). Aplikasi Edmodo diperuntukkan bagi guru, siswa, dan 
orang tua siswa. Edmodo merupakan salah satu jejaring sosial yang 
dapat diakses secara gratis  di situs www.edmodo.com, Selain itu, juga 
dapat diunduh di smartphone atau android melalui google playstore. 
Edmodo diciptakan menggunakan konsep social networking, yang 
mengacu pada jejaring sosial Facebook sehingga sistem ini memiliki 
fitur yang mirip dengan facebook. Aplikasi ini dapat dimanfaatkan 
untuk mendukung proses pembelajaran online. Lebih lanjut, Ainiyah 
dan Puspasari  mengemukakan bahwa Edmodo merupakan salah satu 
pengembangan teknologi internet yang merupakan platform media 
social bagi guru, siswa, dan orangtua siswa. Edmodo ini juga memiliki 
fungsi untuk berbagi ide, file, agenda kegiatan, dan penugasan yang 
dapat menciptakan interaksi guru dan siswa.  Fungsi edmodo tersebut 
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d. Kelebihan dan Kekurangan E-learning 
Pembelajaran dengan E-Learning memiliki banyak kelebihan, 
seperti diberikan berikut:  
1) Memberikan pengalaman yang menarik dan bermakna bagi peserta 
didik karena kemampuannya dapat berinteraksi langsung, sehingga 
pemahaman pemahaman terhadap materi pembelajaran akan lebih 
bermakna, mudah dipahami, mudah diingat dan mudah pula untuk 
diungkapkan kembali.   
2) Dapat memperbaiki tingkat pemahaman dan daya ingat seseorang. 
(retention of information) terhadap knowledge yang disampaikan, 
karena konten yang bervariasi, interaksi yang menarik perhatian, 
dan adanya interaksi dengan e-learner dan einstructor yang lain. 
3) Adanya kerja sama dalam komunitas online, sehingga 
memudahkan berlangsungnya proses transfer informasi dan 
komunikasi, sehingga setiap element tidak akan kekurang 
meningkatkan interaksi antar sumber atau bahan belajar.  
4) Administrasi dan pengurusan yang terpusat, sehingga memudahkan 
dilakukannya akses dalam oprasionalnya.  
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5) Menghemat atau mengurangi biaya pendidikan, seperti 
berkurangnya biaya untuk membayar pengajar atau biaya 
akomodasi dan transfortasi peserta didik ketempat belajar.   
6) Pembelajaran dengan dukungan internet membuat pusat perhatian 
dalam pembelajaran tertuju pada peserta didik, sebagaimana ciri 
pokok E-Learning. Ini berarti dalam pembelajaran peserta didik 
tidak bergantung sepenuhnya kepada pengajar. 
Pemanfaatan E-learning tidak terlepas dari jasa internet. 
Karena teknik pembelajaran yang  tersedia di internet begitu lengkap, 
maka hal ini akan berpengaruhi terhadap tugas guru dalam proses 
pembelajaran. Dahulu, proses belajar mengajar didominasi oleh peran 
guru disebut “the era of teacher”, sementara siswa hanya mendengar 
penjelasan guru. Kemudian, proses belajar dan mengajar didominasi 
oleh peran guru dan buku (the era of teacher and book) dan pada saat 
ini  proses belajar dan mengajar didominasi oleh peran guru, buku dan 
teknologi (the era of teacher, book and technology). 
Dampak positif lainnya lain dari penggunaan E-learning dalam 
pendidikan adalah diantaranya sebagai berikut:   
1) Fleksibel karena siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, dan 
dengan tipe pembelajaran yang berbeda-beda.   
2) Menghemat waktu proses belajar mengajar  





4) Menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan (infrastruktur, 
peralatan, buku-buku)   
5) Menjangkau wilayah geografis yang lebih luas Melatih pembelajar 
lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. 
Pendekatan metode E-Lerning ini juga didapati beberapa 
kelemahannya diantaranya sebagai berikut:   
1) Karena E-learning menggunakan teknologi informasi, tidak semua 
orang terutama orang yang masih awam dapat menggunakannya 
dengan baik.   
2) Membuat E-learning yang interaktif dan sesuai dengan keinginan 
pengguna membutuhkan programming yang sulit, sehingga 
pembuatannya cukup lama.   
3) E-learning membutuhkan infrastruktur yang baik sehingga 
membutuhkan biaya awal yang cukup tinggi.   
4) Tidak semua orang mau menggunakan E-learning sebagai media 
belajar.  
5) SDM yang sangat terbatas sehingga tidak semua orang bisa 
menggunakannya. 
Pendidikan sebagai proses transformasi yang mempunyai 
tujuan tertentu, mempunyai unsur-unsur berikut: materi yaitu agama 
Islam, dosen yaitu penyampai pendidikan, obyek pendidikan artinya 
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2. MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) 
a. Pengertian Moodle 
Moodle adalah sebuah paket perangkat lunak yang berguna 
untuk membuat dan mengadakan kursus/pelatihan/pendidikan berbasis 
internet. Moodle  adalah proyek berkelanjutan tanpa hentu. Proyek 
pembangunannya di desai untuk mendukung kerangka kontruksi sosial 
(social contruct)dalam pendidikan. Moodle termasuk dalam model 
Computer Assisted Learning + Computer Assisted Teaching 
(CAL+CAT) yang disebut Learning Management System (LMS). 
Menurut Surjono Penerapan e-learning berbasis Moodle 
merupakan pembelajaran yang memanfaatkan perangkat teknologi 
informasi berupa komputer/laptop, handpone yang terhubung dengan 
jaringan internet. Moodle adalah salah satu Learning Management 
System (LMS) open source. LMS merupakan paket perangkat lunak 
yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan 
resources multimedia secara online berbasis web.
19
 
Moodle memiliki berbagai fasilitas yang dapat berguna 
mendukung kegiatan pembelajaran. Fasilitas yang terdapat pada  
moodle  antara lain  assignment, chat, forum, quiz, dan survey. 
Penjelasan untuk masing-masing fasilitas  menurut Amiroh adalah 
sebagai berikut 
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1) Assignment digunakan untuk memberikan penugasan kepada  
siswa  secara online.  Siswa  dapat mengakses materi tugas dan 
mengumpulkan tugas dengan cara mengirimkan file hasil 
pekerjaan mereka. 
2) Chat  digunakan oleh  guru  dan  siswa  untuk saling berinteraksi 
secara  online dengan cara berdialog teks (percakapan online). 
3) Forum  merupakan forum diskusi secara  online  antara  guru  dan  
siswa  yang membahas topik-topik yang berhubungan dengan 
materi pembelajaran. 
4) Quiz digunakan oleh guru untuk melakukan ujian tes secara online. 
5) Survey digunakan untuk melakukan jajak pendapat.20 
b. Langkah-langkah Pembelajaran E-learning berbasis Moodle 
Model pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan 
menggunakan e-learning berakibat pada perubahan budaya belajar 
dalam kontek pembelajarannya. Menurut Munir
21
, langkah-langkah 
yang perlu ada dalam sistem e-learning, sebagai berikut: 
1) Pemeliharaan sistem : pengamanan data, proses administrasi 
2) Upload materi pembelajaran oleh guru dan siswa dapat 
mengambilnya. 
3) Upload tugas oleh guru, siswa mengumpulkan tugas (berbentuk 
softcopy) dan kemudian guru memberikan nilai dan komentar 
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4) Kegiatan diskusi secara online, dimana siswa mengirimkan pesan 
dan dapat dijawab guru beberapa jam kemudian. 
5) Teleconference, diskusi yang dilakukan secara real time. 
6) Sidang, tutorial dan ujian secara offline. 
Komponen-komponen tersebut kemudian dikembangkan menjadi 
langkah-langkah pembelajaran berbasi e-learning dengan moodle, yang 
dapat kita lihat melalui penjelasan berikut: 
1) Buka situs resmi e-learning berbasis moodle Sekolah Menengah Atas 
Negeri 8 Pekanbaru https://elearning.sman8pekanbaru.sch.id. 
2) Log-in menggunakan email dan password siswa yang telah diberikan 
oleh admin pada Dashboard website. 
 
3) Akan ada pilihan kelas, mata pelajaran, dan pelajaran yang arahkan 
oleh guru pembina. Untuk memilih pelajaran, klik secara berurutan 






4) Setelah memilih menu pelajaran. Silahkan aktivitas yang di arahkan 
oleh guru pembina, baik mengerjakan tugas, menjawab quis, ataupun 
melakukan ujian pada website moodle SMA N 8 Pekanbaru. 
 
5) Hasil dari latihan yang telah dikerjakan akan disimpan pada database 
guru untuk melihat seberapa baik hasil latihan dari siswa. 
3. Hasil Belajar 
a. Pengertian Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah hasil kemajuan pendidikan siswa setelah 
melakukan aktivitas belajar. Ini berarti hasil belajar tidak akan bisa 
diketahui tanpa dilakukan penilaian atas hasil aktivitas belajar siswa. 





kemajuan siswa setelah menyelesaikan aktivitas, tetapi yang lebih 
penting adalah sebagai alat untuk memotivasi setiap siswa agar lebih 
giat belajar, baik secara individu maupun kelompok.
22
 
Sementara itu, Arikunto dalam Zhalabe  mengatakan bahwa 
hasil belajar adalah hasil akhir setelah mengalami proses belajar, 
perubahan itu tampak dalam perbuatan yang dapat diamati dan dapat 
diukur. Menurut Nasution  hasil belajar adalah suatu perubahan pada 
diri individu, perubahan yang dimaksud tidak halnya perubahan 
pengetahuan, tetapi juga meliputi perubahan kecakapan, sikap, 
pengertian dan penghargaan diri pada individu tersebut.
23
 
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu faktor intern 
dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam 
diri seseorang sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari 
luar individu. Kedua faktor tersebut dapat saja menjadi penghambat 
ataupun pendukung belajar siswa. Penelitian ini difokuskan pada 
faktor-faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi hasil belajar. 
Faktor intern yang peneliti bahas yaitu mengenai faktor non intelektif 
siswa. Faktor non intelektif merupakan unsur kepribadian tertentu 
berupa minat, motivasi, perhatian, sikap, kebiasaan .
24
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Penyebab kesulitan belajar itu dapat dikelompokkan menjadi 
dua kelompok besar yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelajar 
(faktor internal) yang meliputi: kemampuan intelektual,afeksi seperti 
perasaan dan percaya diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, 
jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, dan 
kemampuan pengindraan seperti melihat, mendengarkan, dan 
merasakan. Sedang faktor yang berasal dari luar pelajar (faktor 
eksternal) meliputi faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi proses 
pembelajaran yang meliputi: guru, kualitas pembelajaran, instrumen 
atau fasilitas pembelajaran baik yang berupa hardware maupun 




c. Indikator Hasil Belajar 
Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar 
siswa haruslah mengetahui garis – garis besar indikator (penunjuk 
adanya prestasi tertentu) dikaitkan   dengan  jenis   prestasi   yang   
hendak diungkapkan  atau  diukur. Jenis prestasi dan indikatornya 
menurut Syah  yaitu : 
1) Kognitif (ranah cipta) meliputi :  
a) Pengamatan, dengan indikator dapat menunjukkan, 
membandingkan, dan menghubungkan.  
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b) Ingatan, dengan indikator dapat menyebutkan dan 
menunjukkan kembali. 
c) Pemahaman, dengan indikator dapat menjelaskan dan 
mendefinisikan dengan lisan sendiri.  
d) Aplikasi/penerapan, dengan indikator dapat memberikan 
contoh dan menggunakan secara tepat.  
e) Analisis (pemeriksaan dan pemilahan secara teliti), dengan 
indikator dapat menguraikan dan mengklasifikasikan.  
f) Sintesis (membuat paduan baru dan utuh), dengan indikator 
dapat menghubungkan materi – materi sehingga menjadi 
kesatuan baru, menyimpulkan dan menggeneralisasikan. 
2) Afektif (ranah rasa) meliputi :  
a) Penerimaan,   dengan   indikator dapat menunjukkan sikap 
menerima dan menolak.  
b) Sambutan, dengan indikator kesediaan berpartisipasi dan 
memanfaatkan.  
c) Apresiasi  (sikap menghargai), dengan  indikator  menganggap 
penting, bermanfaat, indah, harmonis mengagumi.  
d) Internalisasi   (pendalaman),  dengan   indikator   mengakui, 
meyakini, dan mengingkari.  
e) Karakterisasi (penghayatan), dengan indikator dapat melem- 
bagakan atau meniadakan, menjelmakan dalam pribadi dan 





3) Psikomotor (ranah karsa) meliputi : 
a) Keterampilan, bergerak dan bertindak dengan indikator 
kecakapan mengkoordinasikan gerak seluruh anggota tubuh.  
b) Kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal, dengan indikator 





B. Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa UNY studi 
Pendidikan Ekonomi, Lili Darliah (2016). Hasil dari penelitiannya 
menyebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh 
penggunaan E-learning terhadap prestasi belajar Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Ekonomi FE UNY. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta studi Pendidikan Fisika, Wiwi Mulyani (2013).  Hasil yang 
diperoleh dari penelitiannya menyebutkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan antara pengaruh pembelajaran berbasis E-learning terhadap 
hasil belajar siswa pada konsep implus dan momentum. 
3. Jurnal penelitian komunikasi vol. 17 no. 1, juli 2014, Universitas Islam 
Nusantara, Euis Karwati. Mengenaii pengaruh pembelajaran elektronik 
(E-learning) terhadap mutu belajar mahasiswa menunjukan bahwa hasil 
penelitian mempunyai pengaruh yang signifikan. Berdasarkan data hasil 
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uji normalitas diketahui bahwa data dalam variabel E-learning dan mutu 
belajar terdistribusikan secara normal, sehingga layak untuk digunakan 
sebagai bahan dalam tahap pengolahan data berikutnya. 
 
C. Hubungan Penggunaan E-Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Untuk menciptakan suasana belajar yang baik dan kondusif dimasa 
pandemi covid-19 maka guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang 
baru dengan lebih inovatif dan efeisien serta dapat menjadi solusi pada 
pembelajaran yang saat ini bersifat distance learning atau pembelajaran jarak 
jauh. Sehingga dalam proses pembelajaran mampu terjalin komunikasi yang 
baik dan terjadinya aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. 
Pendidikan yang bersifat konvensional yang hanya dibatasi pada 
pertemuan di sekolah atau di universitas sajaa tidak akan mengembangkan 
kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pelajar. Waktu yang 
tersedia bagi pengajar dan pelajar untuk bertatap muka di ruang kelas sangat 
terbatas. Di samping itu proses penyampaian bahan ajar hampir sepenuhnya 
dilakukan di dalam ruang kelas yang menyebabkan penyampaian bahan ajar 
bisa terlambat atau bahkan tidak tersampaikan jika pertemuan tidak terjadi. 
Hal tersebut dapat membuat perkembangan pelajar menjadi terhambat. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut maka dibuatlah suatu aplikasi E-Learning.
27
 
E-learning sendiri merupakan salah satu bentuk dari konsep distance 
learning. Bentuk e-learning sendiri cukup luas, sebagai contoh adalah sebuah 
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portal yang berisi informasi ilmu pengetahuan yang dapat dikatakan sebagai 
situs e-learning, jadi e-learning atau internet enabled learning 
menggabungkan metode pengajaran dan teknologi sebagai sarana dalam 
belajar. E-learning merupakan proses belajar secara efektif yang dihasilkan 
dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri 
dari dukungan dan layanan dalam belajar.
28
  
Sesuai dengan penjelasan menurut Khoe Yao Tung  mengatakan 
bahwa setelah kehadiran guru dalam arti sebenarnya, internet akan menjadi 
suplemen dan komplemen dalam menjadikan wakil guru yang mewakili 
sumber belajar yang penting di dunia.
29
 
Penerapan e-learning dalam beberapa lembaga pendidikan mempunyai 
pengaruh terhadap motivasi, kinerja dan hasil belajar pada guru dan siswa. 




1. Meningkatkan kadar interaksi pembelajaran (enhance interactivity). 
2. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan 
saja (time and place flexibility) 
3. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas (potential to reach a 
global audience) 
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4. Mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran 
(easy updating of content as well as archivable capabilities) 
Melalui penggunaan e-learning yang baik di masa pandemi ini 
diharapkan mampu semakin mendorong dan menghasilkan pembelajaran yang 
menarik sehingga motivasi, kinerja, dan hasil belajar terus meningkat. Jadi 
secara tidak langsung penggunaan e-learning yang berbasis moodle  dapat 
meningkatkan motivasi, kinerja dan hasil belajar siswa. 
 
D. Konsep Operasional 
Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 
memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi penyimpangan 
dan sekaligus mempermudah dalam penelitian. adapun variabel yang akan 
dioperasionalkan adalah Penggunaan E-learning (variabel x) dan Hasil Belajar 
(variabel y). 
1. Penerapan Penggunaan E-learning 
Penggunaan e-learning berbasis website Moodle ini di dalam 
penelitian dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk jaringan internet yang 
mendukung pembelajaran e-learning. 
b. Sekolah memiliki E-learning pribadi berbasis Moodle yang dapat 
digunakan oleh guru, staf dan para siswa. 
c. Guru mengunggah materi ajar dan bahan ujian pada website e-learning 





d. Guru memberi tahu siswa untuk log-in menggunakan Nomor Identitas 
Siswa dan memasukkan password. 
e. Guru memberikan materi pelajaran kepada siswa pada room pelajaran 
yang sudah di tetapkan. 
f. Guru memberikan tugas kepada siswa berupa latihan ataupun ulangan 
harian. Yang secara otomatis akan diberitahu nilai dari hasil latihan 
ataupun ulangan harian siswa. 
g. Hasil dari latihan ataupun ulangan harian siswa disimpan pada database 
guru untuk melihat seberapa baik hasil latihan ataupun ulangan harian 
para siswa. 
2. Hasil Belajar 
Hasil belajar adalah hasil kemajuan pendidikan siswa setelah 
melakukan aktivitas belajar. Ini berarti hasil belajar tidak akan bisa 
diketahui tanpa dilakukan penilaian atas hasil aktivitas belajar siswa. 
Fungsi hasil belajar bukan saja untuk mengetahui sejauh mana kemajuan 
siswa setelah menyelesaikan aktivitas, tetapi yang lebih penting adalah 
sebagai alat untuk memotivasi setiap siswa agar lebih giat belajar, baik 
secara individu maupun kelompok.
31
 
Hasil belajar menggunakan e-learning bersumber dari nilai Ujian 
Semester dari siswa kelas XI di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 
Pekanbaru. 
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E. Hipotesis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan hipotesis yang 
disusun berdasarkan rumusan masalah dan teori yang ada, yaitu: 
Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara Penggunaan E-learning Berbasis 
Moodledalam pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru  
Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara Penggunaan E-learning 
berbasis Moodle dalam pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa 







A. Desain Penelitian  
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Penelitian Survei. Penelitian survei  merupakan suatu bentuk aktifitas yang 
sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat, dan banyak diantaranya 
berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang 
lainnya. Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positiv pada 
ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli 
survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat 
statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif”. Penelitian survey 
menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-
pendapat, karakteristik,  dan perilaku yang telah atau sedang terjadi.
32
 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini mengacu pada data penelitian yang 
berupa angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sugiyono 
menyatakan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian berupa 
angka-angka dan analisisnya menggunakan statistika. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah sumber data primer
33
. Data primer merupakan data 
penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sugiyono 
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menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung 




B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai April 
tahun 2021. Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 
Pekanbaru, Provinsi Riau. Dipilihnya lokasi ini karena pengalaman mengajar 
dan sekaligus Praktek Pembelajaran Lapangan disana. 
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS yang ada di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru . Sedangkan yang menjadi objek 
penelitian ini adalah Pengaruh Penggunaan E-Learning berbasis Moodle 
dalam Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru. 
 
D. Variabel Penelitian 
Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang 
hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya
35
. Adapun variabel yang 
digunakan : 
  









1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 
Variabel bebas merupakan variabel-variabel yang menyebabkan 
dan mempengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
penggunaan media e-Learning berbasis moodle. 
2. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 
Variabel terikat merupakan variabel yang bergantung pada variabel 
bebas atau hasil dari pengaruh variabel bebas. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah hasil belajar. 
 
E. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dapat diartikan sebagai wilayah atau tempat generalisasi 
yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari kemudian ditarik 
kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas Xi 
Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru T.A 2020/2021, yang terdiri 
dari 3 kelas yaitu : Xi Ips 1, Xi Ips 2 dan Xi Ips 3. 
2. Sampel 
Pengertian sampel menurut Sugiyono merupakan bagian dari 
jumlah dan karekteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut diambil dari 
populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). Ukuran 






Menurut Arikunto jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, 
maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika 
populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 
20-25% dari jumlah populasinya.   
Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih 
besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah 
populasi yang ada pada kelas XI IPS yaitu sebanyak 97 orang responden. 
Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik 
sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus. 
Tabel III. 1 
Jumlah Siswa dalam Penelitian 
Lokal Jumlah Siswa 
XI IPS 1 32 
XI IPS 2 33 
XI IPS 3 32 
TOTAL 97 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah:  
a. Kuesioner (angket)  
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya
36
. Dalam penelitian ini 
menggunakan. angket tertutup yaitu angket yang menghendaki 
jawaban tentang diri responden dan jawaban sudah disediakan oleh 
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peneliti sehingga responden tinggal memilih. Pertanyaan atau 
pernyataan yang tertutup akan membantu responden untuk menjawab 
dengan cepat dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data 
terhadap’ seluruh angket yang telah terkumpul
37
. Metode ini digunakan 
untuk memperoleh data variabel penggunaan e-learning, dan hasil 
belajar  
b. Observasi 
Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap 
suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.
38
 Observasi ini 
dilakukan setiap kali tatap muka Observasi dapat mengukur atau 
menilai hasil dan proses belajar. Tujuan dari observasi ini adalah untuk 
mengamati aktivitas belajar siswa dengan menggunakan e-learning 
berbasis moodle di SMAN 8 Pekanbaru. 
c. Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua 
orang yaitu pewawancara dan responden secara mendalam untuk 
mendapatkan keterangan untuk data penelitian. Teknik wawancara 
dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur dan 
responden yang diwawancarai adalah guru ekonomi di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru. 
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d. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel berupa buku-buku, dokumen dan sebagainya. Dokumentasi 
dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan  data mengenai 
jumlah peserta didik dan prestasi belajar peserta didik dengan hasil 
nilai ujian mata pelajaran Ekonomi. 
 
F. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Validitas merupakan ukuran  yang menunjukkan tingkat kesahihan 
suatu instrumen.
39
 Pengukuran yang valid berarti alat ukur yang 
digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Adapun rumus 
yang digunakan adalah product moment correlation dari pearson. 
    
                
√     
              
         
 
Keterangan:  
R    : Koefisien korelasi antara x dan y 
𝑌    : Skor total  
𝑋    : Skor item 
n    : Jumlah subjek 
 𝑋   : Jumlah nilai X 
 𝑋𝑌   : Jumlah hasil kali nilai X dan Y  
 𝑋2   : Jumlah kuadrat nilai X 
 𝑌2   : Jumlah kuadrat nilai Y 
Validitas  suatu  butir  pertanyaan dapat  dilihat  pada  output  
SPSS, yakni membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila 
nilai hitung lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan item itu 
valid. Sebaliknya apabila nilai hitung lebih rendah dari nilai tabel maka di 
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simpulkan item tersebut tidak valid sehingga perlu diganti atau 
digugurkan. Menurut Haris nilai validitas di atas 0,30 adalah nilai yang 
dapat diterima analisis faktor.
40  Item pertanyaan yang memiliki r hitung > 
r tabel dinyatakan valid dan dapat digunakan. Sedangkan, item pertanyaan 
yang memiliki r hitung < r tabel dinyatakan tidak valid dan tidak dapat 
digunakan (dapat diganti atau dibuang). 
Hasil pengujian validitas angket penelitian terangkum pada 
penjelasan berikut ini: 
Tabel III. 2 
Pengujian Validitas Intrumen Penelitian 
 
No Item r tabel r hitung Kesimpulan Ket 
1 0,560** 0,297 Valid Digunakan 
2 0,450** 0,297 Valid Digunakan 
3 0,703** 0,297 Valid Digunakan 
4 0,578** 0,297 Valid Digunakan 
5 0,640** 0,297 Valid Digunakan 
6 0,209 0,297 Tidak Valid Dibuang 
7 0,659** 0,297 Valid Digunakan 
8 0,553** 0,297 Valid Digunakan 
9 0,408** 0,297 Valid Digunakan 
10 0,646** 0,297 Valid Digunakan 
11 0,581** 0,297 Valid Digunakan 
12 0,668** 0,297 Valid Digunakan 
13 0,496** 0,297 Valid Digunakan 
14 0,480** 0,297 Valid Digunakan 
15 0,521** 0,297 Valid Digunakan 
16 0,447** 0,297 Valid Digunakan 
17 0,648** 0,297 Valid Digunakan 
18 0,439** 0,297 Valid Digunakan 
19 0,610** 0,297 Valid Digunakan 
20 0,353* 0,297 Valid Digunakan 
21 0,518** 0,297 Valid Digunakan 
22 0,647** 0,297 Valid Digunakan 
Sumber: Data Olahan SPSS V.21, 2021 
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2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas mengacu pada instruman yang dianggap dapat 
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 
tersebut sudah baik.
41
 Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut 
menunjukan hasil yang konsisten, sehingga instrument tersebut dapat 
digunakan secara aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu 
kondisi yang berbeda. Adapun rumus yang digunakan adalah: 
    [
 
     
] [  




    : nilai reliabilitas 
    : jumlah varian skor tiap-tiap item 
   : varians total 
  : jumlah item 
Instrumen yang memiliki cronbach alpha > Nilai α dinyatakan 
reliabel  dan  dapat  digunakan.  Sedangkan,  Instrumen  yang  memiliki 
cronbach alpha < Nilai α dinyatakan tidak reliabel dan tidak dapat 
digunakan (dapat diganti atau dibuang).  
Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan Ms. Excel dan 
SPSS, diperoleh hasil perhitungan reliabilitas sebagai berikut,: 
Tabel III. 3 
Pengujian Reliabilitas Instrumen 
 
No Angket Jumlah item Cronbach's alpha Keterangan 
1 Penggunaan 
E-learning 
22 0,859 Reliabel 
Sumber: Data Olahan SPSS V.21, 2021 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai Cronbach’s alpha 
hitung angket Penggunaan E-learning adalah sebesar 0,859> 0,60. Maka 
dapat disimpulkan bahwa instrumen atau alat ukur data tersebut bersifat 
reliabel. Sehingga instrumen tersebut dapat digunakan untuk 
mengumpulkan data di lapangan. 
 
G. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data yang dipergunakan adalah product moment 
correlation yang dikemukakan oleh Pearson. Teknik ini termasuk teknik 
statistik parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan 
persyaratan tertentu.  Misalnya  data  dipilih  secara  acak  (random)  dan  
datanya berdistribusi normal, data yang dihubungkan berpola linier dan data 
yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama. 
1. Melakukan perhitungan persentase pada setiap hasil kuisioner yang 




      
Keterangan: 
  = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
  = Jumlah frekuensi atau banyaknya individu 
  = Angka persentase 
Untuk mengetahui   makna   dari   skor,   maka   skor   ini   dirujuk  
pada patokan yakni sebagai berikut: 
a. 81-100% ditafsirkan tergolong sangat baik 
b. 61-80% ditafsirkan tergolong baik 





d. 21-40% ditafsirkan tergolong tidak baik 
e. 0-20% ditafsirkan tergolong sangat tidak baik.42 
2. Perunahan data Ordinal ke Interval 
Sebelum masuk ke rumus statistik, data yang diperoleh berupa 
data ordinal dari angket dirubah menjadi data interval dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
         




xi  = Variabel Data Ordinal 
u  = Mean (Rata-rata) 
SD  = Standar Deviasi
43
 
3. Uji Linearitas 
Hipotesis yang diuji adalah: 
Hα : distribusi data yang diteliti mengikuti bentuk yang linear 
Ho : distribusi data yang diteliti tidak mengikuti bentuk yang linear 
Dasar pengambilan keputusan: 
Jika probabilitas > 0,05 Hα ditolak Ho diterima 
Jika probabilitas < 0,05 Hα diterima Ho ditolak 
4. Analisis Regresi Linear Sederhana 
Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan 
analisis regresi linier sederhana. Analisis ini digunakan untuk 
memprediksi pengaruh variabel independen berhubungan positif atau 
                                                             
42 Anas Sudijono, Pengantar Statisktik Pendidikan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009),  
h. 43 
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negative, apakah nilai variabel signifikan  atau tidak,  dan untuk 
memprediksi  nilai dari variabel  dependen apabila nilai variabel 
mengalami kenaikan atau penurunan. 
Data   ordinal   yang   telah   diubah   menjadi   data   interval   
kemudian dimasukkan kedalam rumus regresi linear sederhana dengan 
metode kuadrat terkecil  untuk  mengetahui  adakah  pengaruh  yang  
signifikan  antara  penerapan E-learning (variabel X) terhadap hasil 
belajar siswa (variabel Y) dengan persamaan sebagai berikut: 
Ŷ = a + bX 
Keterangan : 
Ŷ =  Subyek dalam variabel dependen yang diprediksi 
a =  Konstanta 
b =  Koefisien 





Dimana a dan b dicari dengan rumus: X
2 
a = 
                   
          
 
b = 
             
          
 
Tujuannya untuk mengetahui kebenaran Ha atau Ho dengan jelas 
membandingkan besarnya “r” yang telah diperoleh dalam proses 
perhitungan atau “r” observasi (ro) dengan besaranya “r” yang tercantum 
dalam nilai “r” Product Moment (rt), dengan terlebih dahulu mencari 
derajat bebasnya (db) atau Degress Of Freedom (df) yang rumusnya 
adalah: 
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Df = N – nr 
Keterangan: 
N = Number Of Case 
nr  = Banyaknya tabel yang dikorelasikan.45 
5. Analisis Signifikansi antara Pengaruh Variabel X (Penggunaan Media E-
learning) terhadap Variabel Y (Hasil Belajar Siswa) 
a. Uji Determinasi (R2) 
Untuk mengetahui besaran nilai R Square yang mengandung 
pengertian pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 
b. Uji Parsial 
1) Pengujian Hipotesis dengan membandingkan nilai sig. dengan 
nilai probabilitas 




                                                             
45
 Asyti Febliza Zul Afdal, Statistik Dasar Penelitian Pendidikan, Pekanbaru: Adefa 







Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada Penggunaan E-
Learning Berbasis Moodle dan Hasil Belajar Siswa pada mata pelajaran 
ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan e-learning berbasis 
moodle diperoleh hasil rekapitulasi angket sebesar 69,12% yang dikategorikan 
baik karena berada pada interval 61% - 80% yang telah diisi 97 responden. 
Hasil uji hipotesis menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan 
antara penggunaan e-learning berbasis moodle terhadap hasil belajar siswa. Hal 
ini dapat dilihat dari Thitung sebesar 5,174 >  Ttabel 1,98525. Adapun persentase 
pengaruh penggunaan e-learning berbasis moodle sebesar 22% dan sisanya 
78% yang dijelaskan oleh variabel-variabel di luar penelitian ini. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis memberikan 
beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagi sekolah, agar pemanfaatan media pembelajaran menggunakan e-
learning ini semakin di optimalkan penggunaannya. Karena dengan 
teknologi yang semakin berkembang tentunya juga akan menciptakan 
pembelajaran yang lebih efisien dan inovatif lagi, bukan hanya ditingkatkan 





2. Bagi guru, agar pembelajaran menggunakan e-learning dapat di optimalkan 
lebih lanjut dengan memperhatikan bahwa di masa pandemi covid 
penggunaan media e-learning menjadi media utama dalam menyampaikan 
materi pembelajaran. Selain itu guru juga dapat memperhatikan 
ketertarikan siswa terhadap penggunaan e-learning sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa lebih baik. 
3. Bagi siswa, agar terus dapat memperbaiki cara pembelajaran dan 
ketertarikan akan media e-learning yang semakin diperlukan di masa 
pandemi ini. Ikut memperhatikan materi dengan seriau dan selalu 
mengikuti pembelajaran melalui e-learning yang disediakan oleh sekolah. 
Serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh 
sekolah. 
4. Penelitian ini masih terbatas pada lingkup yang kecil dan diharapkan pada 
peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi 
hasil belajar siswa dan demi kesempurnaan penelitian ini, penulis berharap 
ada yang mengadakan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan alat uji 
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Lampiran 1. Wawancara dan Observasi Penelitian 
A. Wawancara Dengan Bu Darmina 
(Selasa, 16 Maret 2021) 
 
1. Bagaimana sekolah memfasilitasi pembelajaran daring kepada siswa-
siswi di masa pandemi? 
2. Apa saja fasilitas yang dapat digunakan oleh siswa SMA N 8 
Pekanbaru? 
3. Apa saja bu, upaya yang sudah dilakukan dalam pembelajaran? 
4. Apakah siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran 
daring? 
5. Apakah hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi semakin 
meningkat? 




1. Untuk dimasa pandemi ini kan sudah berlangsung semenjak tahun 2020 
awal, sehingga sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh (daring) sejak 
tahun lalu. Fasilitas yang diberikan oleh sekolah dan pemerintah ada 
beberapa, yaitu: 
a. Bantuan pulsa bagi siswa-siswi yang kurang mampu (dari sekolah) 
b. Menyediakan fasilitas wifi gratis untuk siswa-siswi yang ingin 
mengerjakan tugas di sekolah 
c. Pemerintah juga menyediakan kuota pelajar bagi siswa-siswi 
d. dll 
2. Saat ini, sekolah menyediakan beberapa fasilitas wi-fi dan juga 
memperilahkan siswanya untuk datang kesekolah, namun harus sesuai 
dengan protokol kesehatan. Fasilitas yang dapat digunakan oleh siswa 
antara lain: 
a. Menyediakan wi-fi gratis 
b. Sekolah mempunyai 105 komputer bagi siswa yang tidak memiliki 
smartphone atau laptop 
c. Mempunyai 4 lab 
d. Menyediakan GCR (Google Class Room), Meet dan Website E-
Moodle untuk ujian. 
e. Meminjamkan buku di Perpustakaan 
3. Untuk upaya-upaya, yaa seperti yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. 
Mulai dari penggunaan website e-moodle yang di kelola oleh bu susi 





(Google Class Room), ada juga yang makai Google Meet untuk tatap 
muka. Kurang lebih ya seperti itu. 
4. Mengenai antusias para siswa tentu terdapat 1 atau 2 siswa yang terkadang 
tidak ikut dalam pembelajaran. Dan tentunya tetap di absen dan terkadang 
juga ada pemanggilan orang tua siswa. Selebihnya juga tentu tetap 
mengikuti pembelajaran seperti biasanya. 
5. Hasil belajar sih tergolong relatif. Tetap juga ada siswa yang rajin belajar, 
maka nilainya juga bagus. Ada siswa yang tidak rajin, maka nilainya jadi 
kurang bagus. Sama saja seperti pembelajaran TTM (Tatap Muka). 
6. Alokasi dana sih hanya untuk perawatan dan tiap tahunnya pasti selalu 
membeli 5 komputer baru. Untuk yang rusak di masukkan ke gudang dan 






























B. Dokumentasi Observasi Penelitian 
 
 
Portal log-in moodle SMA N 8 Pekanbaru 
 



































Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana.  
Bu Dra. Darmina, M. Pd 
 
 
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.  













Lampiran 2. Angket Penelitian 
DAFTAR PERTANYAAN / INSTRUMEN PENELITIAN UNTUK 
RESPONDEN 
“UPAYA GURU DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DENGAN 
MENGGUNAKAN E-LEARNING  PADA MATA PELAJARAN EKONOMI 
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 8 PEKANBARU” 
PENGANTAR 
Pertama sekali kami mendo’akan semoga siswa/i ada dalam keadaan sehat 
walafiat serta senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. 
sehingga selalu sukses melaksanakan proses belajar mengajar dan aktivitas sehari-
hari. 
Pada kesempatan kali ini kami mengharapkan sekali kesediaan siswa/i 
untuk meluangkan waktu sekitar 10 s/d 15 menit untuk menjadi responden dan 
mengisi  lembaran pertanyaan penelitian ini. jawaban atas kuesioner ini sangat 
kami perlukan sebagai bahan penulisan skripsi. Penelitian ini untuk tujuan 
akademisi semata sehingga informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. 
Selanjutnya, kami mohon agar siswa/i membaca tiap-tiap item dengan 
teliti sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Siswa/i dipersilahkan 
untuk memilih salah satu(1) diantara lima (5) alternatif jawaban yang penulis 
sediakan. Diharapkan sekali siswa/i memberikan jawaban terhadap pertanyaan 
atau pernyataan yang paling cocok atau paling tidak sangat mendekati dengan 
keadaan yang sebenarnya. Pilihan jawaban siswa/i dilakukan dengan memberi 
tanda (X) atau dengan checklis (√) pada jawaban yang telah tersedia. 
Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 
kemurahan hati siswa/i untuk memberikan jawaban atas kuesioner ini. 
 




















Pilihlah alternatif jawaban pertanyaan sesuai dengan pendapat atau 
pernyataan paling cocok untuk Siswa/i, dengan memberikan tanda (X) atau tanda 
cheklis (√) pada tempat jawaban yang telah disediakan dengan pilihan antara lain : 
- SS    = Sangat Setuju 
  - S    = Setuju 
  - CS    = 3 Cukup Setuju 
  - TS    = 2 Tidak Setuju 
  - STS    = Sangat Tidak Setuju 
Silahkan isi keterangan identitas di bawah ini: 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   :  
Kelas  : 
Jurusan : 
 
Kuesioner Upaya Guru dalam Meningkatkan Hasil Belajar dengan 
Menggunakan E-learning di SMA N 8 Pekanbaru 
No Pertanyaan Pilihan 
SS S CS TS STS 
 A. Pemahaman tentang e-learning 
1 Saya mengenal dan mengerti apa itu e-
learning 
     
2 Saya suka dengan media pembelajaran e-
learning yang sudah diselenggarakan oleh 
SMA N 8 Pekanbaru 
     
3 Saya selalu membuka e-learning untuk 
lebih menguasai materi 
     
4 Tampilan Website e-learning milik SMA N 
8 Pekanbaru menarik dan mudah dipahami 
     
 B. Fasilitas E-learning 
5 Tidak ada kesulitan dalam mengoperasikan 
e-learning SMA N 8 Pekanbaru 
     
6 Saya suka membaca materi di e-learning 
tanpa mengisi evaluasi 
     
7 Saya hanya melihat-lihat saja e-learning 
tanpa membaca materi ataupun 
mengerjakan evaluasi 
     
8 Fasilitas di sekolah mendukung 
pembelajaran mengakses e-learning 
     
9 Fasilitas di rumah mendukung pembelajaran 
mengakses e-learning 
     
10 E-learning adalah media pembelajaran yang 
tepat untuk diterapkan di SMA N 8 
Pekanbaru 





 C. Penyampaian Pembelajaran 
11 Semua guru menggukan e-learning dalam 
pembelajaran 
     
12 Materi ekonomi/akuntansi yang 
disampaikan guru dalam e-learning mudah 
dipahami 
     
13 Di dalam pembelajaran e-learning, guru 
memberikan materi ekonomi/akuntansi 
dengan menyertakan sumber materi yang 
diambil 
     
14 Saya dapat membaca materi pembelajaran 
menggunakan e-learning kapan saja dan 
dimana saja. 
     
15 Guru memberikan evaluasi pembelajaran 
atau ujian menggunakan e-learning dengan 
baik 
     
16 Saya dapat mengetahui kemampuan hasil 
belajar dari e-learning 
     
17 Penilaian guru dalam pembelajaran e-
learning terhadap siswa objektif / sesuai 
     
 D. Hasil Belajar 
18 Dengan adanya e-learning pembelajaran itu 
menyenangkan 
     
19 Dengan adanya e-learning saya rajin belajar 
di rumah 
     
20 Pembelajaran tanpa tatap muka e-learning 
lebih menyenangkan dari pada 
pembelajaran konvensional (tatap muka) 
     
21 Dengan adanya e-learning hasil belajar saya 
meningkat 
     
22 Dengan adanya e-learning hasil belajar 
ekonomi/akuntansi saya meningkat 
     
 








Lampiran 3. Hasil Validitas dan Reliabilitas 
Correlations 
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,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,173 ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,002 ,000 ,003 ,000 ,019 ,000 ,000  
N 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 44 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 44 100,0 








 Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 
P1 72,7045 68,353 ,499 ,851 
P2 72,6591 70,230 ,389 ,855 
P3 72,7727 66,459 ,656 ,845 
P4 73,1591 65,207 ,486 ,851 





P6 73,6364 79,214 -,312 ,884 
P7 72,8636 64,353 ,586 ,846 
P8 72,4091 68,992 ,498 ,851 
P9 73,0682 69,460 ,322 ,857 
P10 72,5909 66,712 ,589 ,847 
P11 72,8182 68,524 ,527 ,850 
P12 72,8636 67,516 ,622 ,847 
P13 73,0000 69,860 ,440 ,853 
P14 72,5227 68,906 ,407 ,854 
P15 72,9318 68,716 ,456 ,852 
P16 72,7727 69,668 ,376 ,855 
P17 73,0682 66,763 ,592 ,847 
P18 73,0455 69,486 ,363 ,855 
P19 73,0682 66,995 ,547 ,849 
P20 73,1818 69,873 ,251 ,861 
P21 73,0682 68,716 ,452 ,852 





Lampiran 4. Data Mentah Hasil Penelitian 
No Kode 
Siswa 
P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P. 10 P. 11 P. 12 P. 13 P. 14 P. 15 P. 16 P. 17 P. 18 P. 19 P. 20 P. 21 TOTAL 
1 Siswa 001 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 4 84 
2 Siswa 002 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 5 5 4 5 2 3 3 77 
3 Siswa 003 3 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 4 73 
4 Siswa 004 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 3 61 
5 Siswa 005 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 79 
6 Siswa 006 4 4 4 3 5 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5 84 
7 Siswa 007 4 5 3 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 68 
8 Siswa 008 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 94 
9 Siswa 009 3 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 74 
10 Siswa 010 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 79 
11 Siswa 011 3 3 2 2 4 1 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 61 
12 Siswa 012 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 5 4 3 4 4 3 4 3 4 84 
13 Siswa 013 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 70 
14 Siswa 014 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 62 
15 Siswa 015 4 4 5 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 83 
16 Siswa 016 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
17 Siswa 017 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 79 
18 Siswa 018 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 79 
19 Siswa 019 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 80 
20 Siswa 020 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 67 
21 Siswa 021 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 82 
22 Siswa 022 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 69 
23 Siswa 023 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 71 
24 Siswa 024 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 70 
25 Siswa 025 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 62 
26 Siswa 026 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 71 
27 Siswa 027 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 68 
28 Siswa 028 4 3 3 4 5 3 4 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 72 
29 Siswa 029 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 73 
30 Siswa 030 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 69 





32 Siswa 032 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 5 4 3 3 3 3 2 2 2 70 
33 Siswa 033 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 68 
34 Siswa 034 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 69 
35 Siswa 035 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
36 Siswa 036 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 79 
37 Siswa 037 2 5 5 1 4 1 5 5 5 3 3 2 5 2 2 2 2 3 5 2 4 68 
38 Siswa 038 4 2 5 1 5 5 5 5 3 4 5 5 5 1 2 4 5 5 5 2 3 81 
39 Siswa 039 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 70 
40 Siswa 040 2 4 4 2 5 4 5 1 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 1 3 4 71 
41 Siswa 041 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105 
42 Siswa 042 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
43 Siswa 043 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 5 4 3 4 69 
44 Siswa 044 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 2 3 4 5 3 4 70 
45 Siswa 045 4 3 3 2 4 3 4 3 5 4 2 1 3 3 4 4 2 3 3 4 3 67 
46 Siswa 046 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 73 
47 Siswa 047 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 72 
48 Siswa 048 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 3 3 3 79 
49 Siswa 049 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 74 
50 Siswa 050 2 2 3 2 4 4 5 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 69 
51 Siswa 051 3 4 3 2 5 5 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 1 3 4 3 69 
52 Siswa 052 3 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 72 
53 Siswa 053 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 4 4 4 76 
54 Siswa 054 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 72 
55 Siswa 055 4 4 3 2 5 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 71 
56 Siswa 056 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 75 
57 Siswa 057 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 68 
58 Siswa 058 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 69 
59 Siswa 059 3 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 77 
60 Siswa 060 4 4 4 3 4 4 5 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 77 
61 Siswa 061 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 76 
62 Siswa 062 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 74 
63 Siswa 063 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 73 
64 Siswa 064 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 69 





66 Siswa 066 3 4 3 2 3 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 70 
67 Siswa 067 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 72 
68 Siswa 068 4 5 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 75 
69 Siswa 069 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 3 4 5 74 
70 Siswa 070 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 76 
71 Siswa 071 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 71 
72 Siswa 072 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 68 
73 Siswa 073 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 69 
74 Siswa 074 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 66 
75 Siswa 075 3 3 4 4 3 2 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 70 
76 Siswa 076 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 70 
77 Siswa 077 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 69 
78 Siswa 078 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 72 
79 Siswa 079 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 69 
80 Siswa 080 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 72 
81 Siswa 081 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 67 
82 Siswa 082 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 72 
83 Siswa 083 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 67 
84 Siswa 084 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 69 
85 Siswa 085 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 71 
86 Siswa 086 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 71 
87 Siswa 087 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 71 
88 Siswa 088 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 71 
89 Siswa 089 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 75 
90 Siswa 090 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 5 5 5 3 3 4 4 3 3 4 4 78 
91 Siswa 091 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 3 5 5 3 4 74 
92 Siswa 092 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 75 
93 Siswa 093 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 69 
94 Siswa 094 3 3 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 71 
95 Siswa 095 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 70 
96 Siswa 096 3 3 3 2 5 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 74 











 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 5 5,2 5,2 5,2 
3 40 41,2 41,2 46,4 
4 49 50,5 50,5 96,9 
5 3 3,1 3,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 3 3,1 3,1 3,1 
3 37 38,1 38,1 41,2 
4 52 53,6 53,6 94,8 
5 5 5,2 5,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 1,0 1,0 1,0 
3 55 56,7 56,7 57,7 
4 36 37,1 37,1 94,8 
5 5 5,2 5,2 100,0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 2 2,1 2,1 2,1 
2 21 21,6 21,6 23,7 
3 27 27,8 27,8 51,5 
4 42 43,3 43,3 94,8 
5 5 5,2 5,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 1,0 1,0 1,0 
3 44 45,4 45,4 46,4 
4 39 40,2 40,2 86,6 
5 13 13,4 13,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 2 2,1 2,1 2,1 
2 7 7,2 7,2 9,3 
3 41 42,3 42,3 51,5 
4 38 39,2 39,2 90,7 
5 9 9,3 9,3 100,0 











 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 33 34,0 34,0 34,0 
4 52 53,6 53,6 87,6 
5 12 12,4 12,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 1,0 1,0 1,0 
2 8 8,2 8,2 9,3 
3 46 47,4 47,4 56,7 
4 36 37,1 37,1 93,8 
5 6 6,2 6,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 1 1,0 1,0 1,0 
3 40 41,2 41,2 42,3 
4 46 47,4 47,4 89,7 
5 10 10,3 10,3 100,0 













 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 2 2,1 2,1 2,1 
3 48 49,5 49,5 51,5 
4 42 43,3 43,3 94,8 
5 5 5,2 5,2 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
P11 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 4 4,1 4,1 4,1 
3 55 56,7 56,7 60,8 
4 34 35,1 35,1 95,9 
5 4 4,1 4,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 1,0 1,0 1,0 
2 4 4,1 4,1 5,2 
3 51 52,6 52,6 57,7 
4 38 39,2 39,2 96,9 
5 3 3,1 3,1 100,0 












 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
3 45 46,4 46,4 46,4 
4 39 40,2 40,2 86,6 
5 13 13,4 13,4 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 1,0 1,0 1,0 
2 2 2,1 2,1 3,1 
3 57 58,8 58,8 61,9 
4 35 36,1 36,1 97,9 
5 2 2,1 2,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 4 4,1 4,1 4,1 
3 45 46,4 46,4 50,5 
4 43 44,3 44,3 94,8 
5 5 5,2 5,2 100,0 












 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 7 7,2 7,2 7,2 
3 51 52,6 52,6 59,8 
4 35 36,1 36,1 95,9 
5 4 4,1 4,1 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 5 5,2 5,2 5,2 
3 57 58,8 58,8 63,9 
4 30 30,9 30,9 94,8 
5 5 5,2 5,2 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
P18 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 1,0 1,0 1,0 
2 5 5,2 5,2 6,2 
3 61 62,9 62,9 69,1 
4 25 25,8 25,8 94,8 
5 5 5,2 5,2 100,0 












 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 1 1,0 1,0 1,0 
2 13 13,4 13,4 14,4 
3 50 51,5 51,5 66,0 
4 28 28,9 28,9 94,8 
5 5 5,2 5,2 100,0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 9 9,3 9,3 9,3 
3 54 55,7 55,7 64,9 
4 31 32,0 32,0 96,9 
5 3 3,1 3,1 100,0 
Total 97 100,0 100,0  
 
P21 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 4 4,1 4,1 4,1 
3 58 59,8 59,8 63,9 
4 31 32,0 32,0 95,9 
5 4 4,1 4,1 100,0 



















61 2 2,1 2,1 2,1 
62 2 2,1 2,1 4,1 
63 2 2,1 2,1 6,2 
66 1 1,0 1,0 7,2 
67 5 5,2 5,2 12,4 
68 7 7,2 7,2 19,6 
69 13 13,4 13,4 33,0 
70 9 9,3 9,3 42,3 
71 10 10,3 10,3 52,6 
72 9 9,3 9,3 61,9 
73 4 4,1 4,1 66,0 
74 6 6,2 6,2 72,2 
75 4 4,1 4,1 76,3 
76 3 3,1 3,1 79,4 
77 3 3,1 3,1 82,5 
78 1 1,0 1,0 83,5 
79 6 6,2 6,2 89,7 
80 1 1,0 1,0 90,7 
81 1 1,0 1,0 91,8 
82 2 2,1 2,1 93,8 
83 1 1,0 1,0 94,8 
84 3 3,1 3,1 97,9 
94 1 1,0 1,0 99,0 
105 1 1,0 1,0 100,0 












Lampiran 6. Perubahan Data Ordinal ke Interval 
         




xi  = Variabel Data Ordinal 
u  = Mean (Rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
 
Tabel Perhitungan Rata-Rata Dan Standar Deviasi Data-Data Ordinal 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
TOTAL 97 61 105 72,58 6,451 
Valid N 
(listwise) 
97     
 






Mean SD Interval 
1 Siswa 001 84 72,58 6,451 67,70268 
2 Siswa 002 77 72,58 6,451 56,85165 
3 Siswa 003 73 72,58 6,451 50,65106 
4 Siswa 004 61 72,58 6,451 32,04929 
5 Siswa 005 79 72,58 6,451 59,95195 
6 Siswa 006 84 72,58 6,451 67,70268 
7 Siswa 007 68 72,58 6,451 42,90033 
8 Siswa 008 94 72,58 6,451 83,20415 
9 Siswa 009 74 72,58 6,451 52,20121 
10 Siswa 010 79 72,58 6,451 59,95195 
11 Siswa 011 61 72,58 6,451 32,04929 
12 Siswa 012 84 72,58 6,451 67,70268 
13 Siswa 013 70 72,58 6,451 46,00062 
14 Siswa 014 62 72,58 6,451 33,59944 
15 Siswa 015 83 72,58 6,451 66,15253 
16 Siswa 016 63 72,58 6,451 35,14959 
17 Siswa 017 79 72,58 6,451 59,95195 
18 Siswa 018 79 72,58 6,451 59,95195 





20 Siswa 020 67 72,58 6,451 41,35018 
21 Siswa 021 82 72,58 6,451 64,60239 
22 Siswa 022 69 72,58 6,451 44,45047 
23 Siswa 023 71 72,58 6,451 47,55077 
24 Siswa 024 70 72,58 6,451 46,00062 
25 Siswa 025 62 72,58 6,451 33,59944 
26 Siswa 026 71 72,58 6,451 47,55077 
27 Siswa 027 68 72,58 6,451 42,90033 
28 Siswa 028 72 72,58 6,451 49,10091 
29 Siswa 029 73 72,58 6,451 50,65106 
30 Siswa 030 69 72,58 6,451 44,45047 
31 Siswa 031 67 72,58 6,451 41,35018 
32 Siswa 032 70 72,58 6,451 46,00062 
33 Siswa 033 68 72,58 6,451 42,90033 
34 Siswa 034 69 72,58 6,451 44,45047 
35 Siswa 035 63 72,58 6,451 35,14959 
36 Siswa 036 79 72,58 6,451 59,95195 
37 Siswa 037 68 72,58 6,451 42,90033 
38 Siswa 038 81 72,58 6,451 63,05224 
39 Siswa 039 70 72,58 6,451 46,00062 
40 Siswa 040 71 72,58 6,451 47,55077 
41 Siswa 041 105 72,58 6,451 100,2558 
42 Siswa 042 82 72,58 6,451 64,60239 
43 Siswa 043 69 72,58 6,451 44,45047 
44 Siswa 044 70 72,58 6,451 46,00062 
45 Siswa 045 67 72,58 6,451 41,35018 
46 Siswa 046 73 72,58 6,451 50,65106 
47 Siswa 047 72 72,58 6,451 49,10091 
48 Siswa 048 79 72,58 6,451 59,95195 
49 Siswa 049 74 72,58 6,451 52,20121 
50 Siswa 050 69 72,58 6,451 44,45047 
51 Siswa 051 69 72,58 6,451 44,45047 
52 Siswa 052 72 72,58 6,451 49,10091 
53 Siswa 053 76 72,58 6,451 55,3015 
54 Siswa 054 72 72,58 6,451 49,10091 
55 Siswa 055 71 72,58 6,451 47,55077 
56 Siswa 056 75 72,58 6,451 53,75136 
57 Siswa 057 68 72,58 6,451 42,90033 
58 Siswa 058 69 72,58 6,451 44,45047 
59 Siswa 059 77 72,58 6,451 56,85165 





61 Siswa 061 76 72,58 6,451 55,3015 
62 Siswa 062 74 72,58 6,451 52,20121 
63 Siswa 063 73 72,58 6,451 50,65106 
64 Siswa 064 69 72,58 6,451 44,45047 
65 Siswa 065 72 72,58 6,451 49,10091 
66 Siswa 066 70 72,58 6,451 46,00062 
67 Siswa 067 72 72,58 6,451 49,10091 
68 Siswa 068 75 72,58 6,451 53,75136 
69 Siswa 069 74 72,58 6,451 52,20121 
70 Siswa 070 76 72,58 6,451 55,3015 
71 Siswa 071 71 72,58 6,451 47,55077 
72 Siswa 072 68 72,58 6,451 42,90033 
73 Siswa 073 69 72,58 6,451 44,45047 
74 Siswa 074 66 72,58 6,451 39,80003 
75 Siswa 075 70 72,58 6,451 46,00062 
76 Siswa 076 70 72,58 6,451 46,00062 
77 Siswa 077 69 72,58 6,451 44,45047 
78 Siswa 078 72 72,58 6,451 49,10091 
79 Siswa 079 69 72,58 6,451 44,45047 
80 Siswa 080 72 72,58 6,451 49,10091 
81 Siswa 081 67 72,58 6,451 41,35018 
82 Siswa 082 72 72,58 6,451 49,10091 
83 Siswa 083 67 72,58 6,451 41,35018 
84 Siswa 084 69 72,58 6,451 44,45047 
85 Siswa 085 71 72,58 6,451 47,55077 
86 Siswa 086 71 72,58 6,451 47,55077 
87 Siswa 087 71 72,58 6,451 47,55077 
88 Siswa 088 71 72,58 6,451 47,55077 
89 Siswa 089 75 72,58 6,451 53,75136 
90 Siswa 090 78 72,58 6,451 58,4018 
91 Siswa 091 74 72,58 6,451 52,20121 
92 Siswa 092 75 72,58 6,451 53,75136 
93 Siswa 093 69 72,58 6,451 44,45047 
94 Siswa 094 71 72,58 6,451 47,55077 
95 Siswa 095 70 72,58 6,451 46,00062 
96 Siswa 096 74 72,58 6,451 52,20121 




















Std. Deviation 6,03647532 




Kolmogorov-Smirnov Z ,855 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,458 
a. Test distribution is Normal. 








































a. Dependent Variable: AGRESIVITAS 






R R Square Adjusted R 
Square 




 ,220 ,212 5,327 












Regression 759,679 1 759,679 26,768 ,000
b
 
Residual 2696,136 95 28,380   
Total 3455,814 96    
a. Dependent Variable: AGRESIVITAS 











B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 51,921 6,141  8,455 ,000 
RELIGIUSIT
AS 
,436 ,084 ,469 5,174 ,000 
a. Dependent Variable: AGRESIVITAS 
Note Religiusitas  = Penggunaan E-learning 





Lampiran 9. T Tabel 
Tabel Nilai t 
d.f 
10.0t  05.0t  025.0t  01.0t  005.0t  d.f 
1 3,078 6,314 12,706 31,821 63, 657 1 
2 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 2 
3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 3 
4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 4 
5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5 
6 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 6 
7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 7 
8 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 8 
9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 9 
10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 10 
11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 11 
12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 12 
13 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 13 
14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 14 
15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 15 
16 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 16 
17 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 17 
18 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 18 
19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 19 
20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 20 
21 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 21 
22 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 22 
23 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 23 
24 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 24 
25 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 25 
26 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 26 
27 1,314 1,703 2,052 2,473 2,771 27 
28 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 28 
29 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 29 
30 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 30 
31 1,309 1,696 2,040 2,453 2,744 31 
32 1,309 1,694 2,037 2,449 2,738 32 
33 1,308 1,692 2,035 2,445 2,733 33 
34 1,307 1,691 2,032 2,441 2,728 34 
35 1,306 1,690 2,030 2,438 2,724 35 
36 1,306 1,688 2,028 2,434 2,719 36 
37 1,305 1,687 2,026 2,431 2,715 37 
38 1,304 1,686 2,024 2,429 2,712 38 
39 1,303 1,685 2,023 2,426 2,708 39 






Tabel Nilai t 
 
d.f 
10.0t  05.0t  025.0t  01.0t  005.0t  d.f 
40 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 40 
41 1,303 1,683 2,020 2,421 2,701 41 
42 1,302 1,682 2,018 2,418 2,698 42 
43 1,302 1,681 2,017 2,416 2,695 43 
44 1,301 1,680 2,015 2,414 2,692 44 
45 1,301 1,679 2,014 2,412 2,690 45 
46 1,300 1,679 2,013 2,410 2,687 46 
47 1,300 1,678 2,012 2,408 2,685 47 
48 1,299 1,677 2,011 2,407 2,682 48 
49 1,299 1,677 2,010 2,405 2,680 49 
50 1,299 1,676 2,009 2,403 2,678 50 
51 1,298 1,675 2,008 2,402 2,676 51 
52 1,298 1,675 2,007 2,400 2,674 52 
53 1,298 1,674 2,006 2,399 2,672 53 
54 1,297 1,674 2,005 2,397 2,670 54 
55 1,297 1,673 2,004 2,396 2,668 55 
56 1,297 1,673 2,003 2,395 2,667 56 
57 1,297 1,672 2,002 2,394 2,665 57 
58 1,296 1,672 2,002 2,392 2,663 58 
59 1,296 1,671 2,001 2,391 2,662 59 
60 1,296 1,671 2,000 2,390 2,660 60 
61 1,296 1,670 2,000 2,389 2,659 61 
62 1,295 1,670 1,999 2,388 2,657 62 
63 1,295 1,669 1,998 2,387 2,656 63 
64 1,295 1,669 1,998 2,386 2,655 64 
65 1,295 1,669 1,997 2,385 2,654 65 
66 1,295 1,668 1,997 2,384 2,652 66 
67 1,294 1,668 1,996 2,383 2,651 67 
68 1,294 1,668 1,995 2,382 2,650 68 
69 1,294 1,667 1,995 2,382 2,649 69 
70 1,294 1,667 1,994 2,381 2,648 70 
71 1,294 1,667 1,994 2,380 2,647 71 
72 1,293 1,666 1,993 2,379 2,646 72 
73 1,293 1,666 1,993 2,379 2,645 73 
74 1,293 1,666 1,993 2,378 2,644 74 
75 1,293 1,665 1,992 2,377 2,643 75 
76 1,293 1,665 1,992 2,376 2,642 76 
77 1,293 1,665 1,991 2,376 2,641 77 
78 1,292 1,665 1,991 2,375 2,640 78 






Tabel Nilai t 
 
d.f 
10.0t  05.0t  025.0t  01.0t  005.0t  d.f 
79 1,292 1,664 1,990 2,374 2,640 79 
80 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 80 
81 1,292 1,664 1,990 2,373 2,638 81 
82 1,292 1,664 1,989 2,373 2,637 82 
83 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 83 
84 1,292 1,663 1,989 2,372 2,636 84 
85 1,292 1,663 1,988 2,371 2,635 85 
86 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634 86 
87 1,291 1,663 1,988 2,370 2,634 87 
88 1,291 1,662 1,987 2,369 2,633 88 
89 1,291 1,662 1,987 2,369 2,632 89 
90 1,291 1,662 1,987 2,368 2,632 90 
91 1,291 1,662 1,986 2,368 2,631 91 
92 1,291 1,662 1,986 2,368 2,630 92 
93 1,291 1,661 1,986 2,367 2,630 93 
94 1,291 1,661 1,986 2,367 2,629 94 
95 1,291 1,661 1,985 2,366 2,629 95 
96 1,290 1,661 1,985 2,366 2,628 96 
97 1,290 1,661 1,985 2,365 2,627 97 
98 1,290 1,661 1,984 2,365 2,627 98 
99 1,290 1,660 1,984 2,365 2,626 99 
Inf. 1,290 1,660 1,984 2,364 2,626 Inf. 
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